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We promoted the collection of two sets of blood cultures for the purpose of improving the
accuracy of the blood culture, and we examined the effectiveness in detecting bacteria of two sets
of blood cultures. 7，943Blood cultures that were submitted between January2011and December
2013were examined. The rate of collecting two sets of blood cultures increased from10．1％ in
January2011 to58．0％ in December2013. And the positivity rate for the two blood culture sets
group was higher than the one blood culture set group. The positivity rates for blood cultures
with1 set and those with2 sets were10．0％ and16．1％ in2011,8．6％ and17．6％ in2012, and
9．0％ and15．0％ in2013 respectively. The Two blood culture sets group’s contamination rate
was2．0％ and higher than the one blood culture set group’s（1．4％）, but only when compared
during a three year period. In 74 cases where only one of two sets was positive, causative
bacteria was identified in46cases（62．2％）and contaminants were identified in28cases（37．8％）.
Based on the following findings, two sets of blood cultures have an increased positivity rate of
causative bacteria and, moreover, can better facilitate the identification of contaminants. Thus,
we confirmed that collecting two sets of blood cultures is effective. In the future, it will surely be
thought that promoting the collection of two sets of blood cultures and working to reduce
contamination rates are important.
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